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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo establecer  una herramienta didáctica para 
la aplicación de  un sistema de costos básico, en pequeñas unidades agrícolas 
productoras de mora del municipio de Santa Rosa de Cabal, agremiadas en la 
Asociación de Productores de Mora de Santa Rosa de Cabal; conocida como 
M.U.S.A. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo se planteó una investigación que permitiera  
la construcción de un  modelo “tipo caja de herramientas”, a través de una 
investigación   exploratoria, toda vez que el abordaje de los ejercicios de costeo 
para la Asociación de Moreros de Santa Rosa de Cabal en Risaralda ha sido muy 
limitado y casi inexistente. 
 
Se abordó la investigación desde tres aspectos: Un primer abordaje del tema a 
través del conocimiento de los miembros de asociación en el uso, conocimiento e  
importancia del manejo de los costos al interior de la administración de sus 
cultivos; un segundo elemento de la investigación es  el concerniente a la teoría y 
aplicación de sistemas de costos en el cultivo de  mora, de  sus componentes 
exigidos desde lo técnico,  y el último  desde el tema pedagógico y el uso de los 
materiales didácticos como herramientas de aprendizaje. 
 
Los resultados de esta investigación dan como producto una herramienta didáctica 
de aplicación de costos, denominada caja de herramientas; que contiene cartilla, 
tablero de aplicación, material didáctico para el uso de la herramienta. 
 
Palabras Claves: Sistema de costos, Caja de herramientas, Materiales Didácticos, 
Costos Producción Agrícola. 
  
ABSTRAC 
 
 
The purpose of this study was to establish a didactic tool for the implementation of 
a basic system costs in small agricultural units which are blackberry producers in 
the municipality of Santa Rosa de Cabal,  organized  in the Blackberry Producers 
Association from Santa Rosa de Cabal,  known as M.U.S.A. 
 
To accomplish this aim, a research was done to allow the construction of a 
“toolbox” type model through a exploratory research, since the approach of the 
costing exercises for the Blackberry Producers Association has been very limited 
and almost non-existent. 
 
Research focused on three aspects: a first approach to the subject was through the 
knowledge of association members in the use, learning and importance of cost 
management within the administration of their crops; a second element in the 
research is about the theory and use of system costs in blackberry cultivation and 
its components required from the technical side; and the last one from the 
pedagogic issue and use of the didactic material as learning tools. 
 
The result of this research gives as product a didactic tool for implementing costs 
called “toolbox” which contains a handbook, board application and didactic material 
for the use of the tool. 
Keywords: system costs, toolbox, didactic materials, agricultural production costs 
 
 
 
 
 
 
 
  
GLOSARIO 
 
AGRICULTURA: Desde el punto de vista etimológico, la palabra agricultura se 
entiende como el cultivo del campo. El concepto actual del término es, no 
obstante, mucho más amplio; puede definirse como la ciencia y el arte de obtener 
del suelo, mediante su adecuada explotación, los productos vegetales y animales, 
útiles para el ser humano, de la manera más económica y perfecta posible. Es 
ciencia en tanto que engloba un conjunto de conocimientos verdaderos y exactos; 
es arte por cuanto exige la práctica manual y razonada que interprete 
correctamente los principios derivados de la ciencia y los aplique con el fin de 
alcanzar el máximo rendimiento en la producción.1  
 
CAJA DE HERRMIENTAS: Se presenta como una innovadora herramienta de 
trabajo de fácil manejo para la realización de actividades de desarrollo de 
capacidades.2 
 
CONTABILIDAD AGRICOLA: La contabilidad agrícola es una rama de la 
contabilidad  general, netamente especializada y su contabilización se realiza de la 
misma manera que la contabilidad de costos industriales. En otras palabras es el 
registro y ordenamiento de la información de las transacciones practicadas en 
unidades económicas dentro de las empresas agropecuarias con el objeto de 
cuantificarlas para tomar decisiones de carácter administrativo. 3 
                                            
1 Academia.edu. Apuntes de contabilidad agropecuaria [En Línea]. 
<http://www.academia.edu/7737148/Apuntes_de_Contabilidad_Agropecuaria>[citado en 23 de Julio de 2014] 
2
 Unesco. Herramientas de capacitación para el desarrollo curricular [En Línea].[citado en 23 de Julio de 
2014]. 
3
 Academia.edu. Apuntes de contabilidad agropecuaria [En Línea]. 
<http://www.academia.edu/7737148/Apuntes_de_Contabilidad_Agropecuaria>[citado en 23 de Julio de 2014]. 
  
CONTABILIDAD: La contabilidad es una técnica ideada para registrar la actividad 
de una unidad o nivel de agregación económica, a través de anotaciones 
sistemáticas cualitativas y cuantitativas de sus estados de situación y variaciones 
de los mismos.4 
 
COSECHA: Es la separación de la producción agrícola del activo biológico (por 
ejemplo, la extracción de látex de un árbol de caucho, hule, goma o la recolección 
de manzanas), la remoción de una planta viviente del terreno agrícola para la 
venta y la re-siembra (tales como en la horticultura), o la cesación de los procesos 
de vida de un activo biológico (por ejemplo la tala de árboles)5.  
 
EL COSTO: Es un concepto esencialmente monetario; expresa y mide en dinero la 
gestión desarrollada por el empresario para producir una unidad de cierto bien o 
servicio.6 
 
EMPRESAS AGROPECUARIAS: Ente cuya actividad principal  consiste en 
producir bienes económicos a partir de la combinación  del esfuerzo  del hombre y 
la naturaleza  para favorecer  la reproducción, el mejoramiento  y el crecimiento de 
plantas y animales.7 
 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS: Son todos aquellos artefactos como arados, 
rastras, cultivadoras, surcadoras, que necesitan de la fuerza de tracción, esta 
puede ser mecánica (utilización de medios mecánicos para el trabajo de la tierra) o 
                                            
4
FERRADA, Juan. Contabilidad de gestión agropecuaria [En línea]. 
<http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/01_16_54_Contabilidad_de_Gestion_Agropecuaria.pdf>[Ci
tado en 25 de Julio del 2014] 
5
 Academia.edu. Apuntes de contabilidad agropecuaria [En Línea]. 
<http://www.academia.edu/7737148/Apuntes_de_Contabilidad_Agropecuaria>[citado en 23 de Julio de 2014]. 
6
 Academia.edu. Apuntes de contabilidad agropecuaria [En Línea]. 
<http://www.academia.edu/7737148/Apuntes_de_Contabilidad_Agropecuaria>[citado en 23 de Julio de 2014]. 
7
 Ibid.,p.103. 
  
animal (utilización de la fuerza animal para el trabajo agrícola). 8 
 
COSTO DE PRODUCCIÓN: El costo de producción es la expresión en dinero de 
todo lo que debemos hacer para atraer y mantener a los factores de la producción 
en la actividad determinada.9 
 
                                            
8
 UNAD, Act 8: Lección Evaluativa 2 registros contables [En línea]. 
<http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102703/102703/Contenido_Leccion_evaluativa_2.pdf>>[citado en 23 
de Julio de 2014]. 
9
 UNAD, Act 8: Lección Evaluativa 2 registros contables [En línea]. 
<http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102703/102703/Contenido_Leccion_evaluativa_2.pdf>>[citado en 23 
de Julio de 2014]. 
 
  
INTRODUCCION 
 
Los pequeños productores agropecuarios, considerándolos como una empresa,  
presentan una característica diferente  a empresas de otros sectores productivos 
teniendo en cuenta que   sus ingresos obtenidos por las cosechas no solo deben 
cubrir los costos inherentes al proceso, sino que en el desarrollo de la misma 
deben generar los ingresos para cubrir los gastos de consumo familiar, los cuales 
están  representados por educación, vivienda, salud y ocasionalmente 
esparcimiento; la diferencia es que estos gastos no se incluyen como un  costo 
representado en el rubro de salario, se asume directamente como un gasto del 
proceso de producción; que en la mayoría de los casos no se refleja al momento 
de hacer los cálculos de costos.  En esta clase de empresas no existen claros  
límites entre unidad familiar y la unidad de producción, ante la caída del ingreso 
global el productor y su familia (como decisores del proceso) privilegian la 
supervivencia de la familia por sobre el normal  desenvolvimiento de la unidad de 
producción10. 
 
Para los productores agrícolas de la región dados sus bajos niveles de educación 
y asumiendo que su experiencia en la actividad realizada es suficiente no se le  ha 
prestado suficiente atención al seguimiento de los  costos en la actividad 
agropecuaria, que es  de fundamental importancia  y menos aún  que estos  
deberían tenerse en cuenta en la toma de decisiones, que se caracterizan por ser 
tomadas en un  contexto de incertidumbre y riesgo.  En el municipio de Santa 
Rosa de Cabal  opera la Asociación de Moreros de Santa Rosa de Cabal  
conformada por pequeños productores de mora, que  se enfrentan a la situación 
generalizada de los demás productores agrícolas del país y la región frente al 
                                            
10
 Cra. y MBA Alejandra Fellner,  xxvii congreso argentino de profesores universitarios de costos; pequeño 
productor agrícola:  informe de costos y aplicación del tablero de control, Buenos Aires,2004 
 
  
manejo administrativo / contable de sus unidades productivas; donde los 
productores actúan intuitivamente, con base en su  experiencia  sin utilizar 
técnicas de costeo, que permiten la  optimización de resultados.   
 
MARCO TEORICO 
El sector agropecuario Colombiano ha contribuido por tradición en gran 
importancia al desarrollo económico nacional. Como lo reporta PROEXPORT: 
“Con un aporte del 9% del PIB, una contribución del 21% en las exportaciones, 
una generación del 19% del empleo total del país y un enorme potencial 
sustentado en ventajas competitivas y comparativas, el sector agropecuario en 
Colombia es un escenario de gran atractivo mundial para la inversión extranjera 
directa”11.  
 
Así mismo, es uno de los países con mayor potencial de expansión de tierras para 
uso agrícola en el mundo según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO): “Colombia se ubica en el puesto 25 entre 223 
países en donde se evalúa el potencial de expansión del área agrícola sin afectar 
el área de bosque natural. Este potencial de crecimiento según el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural se estima en 10 millones de hectáreas, dentro de las 
que se encuentran áreas no aprovechadas y otras que tradicionalmente han sido 
utilizadas sin atender criterios de vocación productiva”12. Igualmente, 
aproximadamente “el 55% de la producción se ofrece en fresco en supermercados 
y plazas de mercado para el consumo de los hogares en donde se utiliza para 
preparar bebidas y dulces, mientras que cerca del 10% se vende a la agroindustria 
para la preparación de jugos, pulpas, mermeladas, conservas, confites y 
                                            
11
 PROEXPORT COLOMBIA. Sector Agroindustrial Colombiano. [en línea]. Sociedad de Agricultores de Colombia SAC. 
2012. Disponible en: 
[http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano%20-%202012.pdf]. p. 3 
12
 Ibíd. p.4 
  
colorantes”13 y es específicamente el municipio de Santa Rosa de Cabal a través 
de la Asociación M.U.S.A. quien aporta a estos procesos.  
 
En la producción histórica, y según las cifras del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural: “la producción de mora en Colombia ha mostrado un destacado 
desempeño durante los últimos 15 años, evidenciando un crecimiento anual 
promedio de 8,2% entre 1993 y el año 2008, período en el que la producción pasó 
de 25.878 a 93.094 toneladas, respondiendo a un incremento en la demanda de la 
agroindustria, del consumo de los hogares, del sector institucional, representado 
por restaurantes, hoteles, colegios, hospitales  y por las exportaciones de pulpa de 
mora congelada”14. 
 
En otro sentido, y como garantía de rentabilidad para las familias productoras, la 
contabilidad agropecuaria se constituye en el punto de partida para tener la 
información sobre el proceso de la producción (que vincula desde las prácticas del 
manejo del cultivo, el manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de 
la mora, la cosecha, la postcosecha, el transporte, el almacenamiento y hasta la 
comercialización). 
 
Se busca entonces, obtener al máximo, resultados económicos estableciendo 
adecuados controles con información precisa para tomar decisiones en pro de la 
comunidad de trabajadores agrícolas. Por consiguiente, y a partir del buen uso de 
manejos contables, se obtiene información necesaria para hacer comparaciones 
entre periodos y corregir situaciones desfavorables a futuro.  
 
                                            
13
 USAID DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA et al. Situación actual y perspectivas del mercado de la 
mora. [en línea]. 2009. Disponible en: [http://www.ard.org.co/ABC/Archivos/Mora_Lite.pdf]. p.1 
14
 Ibíd.p.2 
  
Para el caso específico de propuesta de un modelo para costos es de suma 
importancia distinguir o hacer una separación de lo que son gastos y costos: “Los 
costos son los recursos utilizados directamente en el proceso de producción, 
mientras que los gastos son desembolsos que pueden aplicarse a uno o más 
períodos de producción y aún pueden darse, no habiendo producción”15. 
 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 
 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un modelo tipo “caja de herramientas” que permita a los asociados de 
M.U.S.A del municipio de Santa Rosa de Cabal, determinar el costeo de la 
producción de mora como instrumento necesario para optimizar el uso de los 
recursos, incremento de los ingresos económicos y toma de decisiones de corto y 
mediano plazo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar las condiciones actuales de operación en costos, identificando las 
actividades que se van a medir y controlar lo que determina la forma de 
cuantificar a partir de información primaria y secundaria. 
 Construir un modelo a partir de las necesidades propias de los asociados 
aplicando pruebas piloto en un porcentaje no inferior al 10% del total de éstos. 
 Implementar el modelo con ejercicios prácticos y una guía tipo “folleto” para 
orientar las acciones del mismo. 
 Aportar en el proceso administrativo de la asociación a partir de la construcción 
de la misión y visión institucionales.  
                                            
15
 MONOGRAFÍAS.COM. La contabilidad agropecuaria y su importancia. [en línea]. 2014. Disponible en: 
[http://www.monografias.com/trabajos89/manual-contabilidad-agropecuaria/manual-contabilidad-agropecuaria.shtml]  
  
DISEÑO METODOLOGICO 
 
Para la construcción del modelo “tipo caja de herramientas” la investigación es un 
estudio exploratorio, toda vez que el abordaje de los ejercicios de costeo para la 
Asociación de Moreros de Santa Rosa de Cabal en Risaralda han sido muy 
limitados y casi inexistentes. Se busca identificar soluciones futuras a 
problemáticas actuales.   
 
Se parte de un método deductivo con énfasis en la teoría, modelos teóricos y la 
explicación del costeo contable con todos los factores y elementos que lo integran 
como investigación aplicada a un sector específico, uniendo la teoría y la práctica. 
Para ello, se usa la metodología cuantitativa (análisis estadístico de información 
recolectada) y cualitativa (aplicabilidad de conceptos teóricos y prácticos) derivado 
de los aportes de la contabilidad de costos y el modelo concreto, que fundamentan 
la investigación participativa de los asociados vinculados en la producción de mora 
de M.U.S.A. de Santa Rosa de Cabal.  
 
El tiempo determinado para la investigación de campo se sincroniza en un periodo 
no superior a tres (3) meses que incluye la documentación con fuentes 
secundarias y el trabajo con fuentes primarias (trabajo de campo). La población 
objeto de estudio son los 60 asociados de M.U.S.A. y la selección de la muestra 
se concertará con la junta directiva de dicha asociación.  
 
El instrumento de recolección de datos es la pesquisa documental, documentos y 
sitios web de fuentes secundarias; la observación directa en el trabajo de campo; 
la consolidación de resultados a partir de la aplicación de fichas “tipo encuesta” 
con los ajustes que se requieran una vez se desarrolle la implementación del 
modelo propuesto.  
                                       
 
 
  
LIMITANTES 
 Poca disponibilidad de tiempo por parte de los productores para atender al 
investigador durante el proceso de recolección de la información primaria. 
 
 Los bajos niveles de educación para entender el proceso de capacitación, 
de la aplicación de la herramienta. 
 
 Ubicación geográfica de los productores, dadas las distancias y las vías de 
tipo rural. 
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1. DIAGNOSTICO 
 
1.1.    ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA DE SANTA ROSA DE 
CABAL M.U.S.A 
 
La Asociación de Moreros de Santa Rosa de Cabal “M.U.S.A” es una entidad sin 
ánimo de lucro, de carácter gremial, interés colectivo y asociativo con domicilio 
principal en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Está formada por 60  
productores de mora, residentes en las diferentes veredas de éste municipio y 
regiones circunvecinas.  
 
Dicha asociación cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Alcaldía del 
municipio a través de   la  Unidad  Municipal de Asistencia Técnica - Umata  y  los 
programas que estos generan en beneficio del sector agropecuario del municipio, 
Comité de Cafeteros de Risaralda y CORPOICA. Su creación nace de la idea de 
desarrollo integral para mejorar el incremento de ingresos familiares a través de la 
producción de mora. Así, la personería jurídica16 se tiene desde el 16 de mayo de 
1997. Entre las líneas estratégicas de mayor representatividad está el asocio y 
consolidación de “la micro cadena y alianza productiva de mora MUSA – 
POSTOBON”17.  
 
 
Como parte de los principios de la asociación está declarado en el punto “g: 
“Promover planes, programas y proyectos de desarrollo socioeconómico, 
agroindustrial, agro-económico, agro-turístico, comercial y de investigación que 
                                            
16
 Personería jurídica No. S0500053 Nit 816.003.769-9 
17
 ASOCIACIÓN DE MOREROS DE SANTA ROSA DE CABAL. Reseña histórica de la Asociación de 
productores de mora de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. p.1 
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favorezcan la Asociación, en aras de fortalecer las líneas de producción, 
transformación y comercialización de la mora y otros productos agrícolas”18.  
 
 
1.1.1. Estrategia organizacional  de la asociación de productores de mora 
del municipio de Santa Rosa de Cabal  M.U.S.A. 
 
Atendiendo los requerimientos de la asociación se les construyó la estrategia 
organizacional: 
 
¿Qué es la Asociación de Moreros de Santa Rosa de Cabal? 
 
Asociación civil sin ánimo de lucro, de carácter gremial, integrada por productores 
de mora del municipio de Santa Rosa de Cabal y regiones circunvecinas. 
 
1.1.1.1. Principios 
 
 Promover  la Asociatividad como mecanismo de organización comunitaria. 
 
 Establecer comunicación directa con las entidades oficiales y/o particulares 
de carácter nacional e internacional, para la consecución de aportes técnicos y 
económicos que permita la sostenibilidad y crecimiento de la asociación. 
 
 Buscar los mecanismos para la proyección de la asociación en un ente de 
carácter regional o departamental. 
 
 Capacitar a los asociados  en pro de mejorar sus capacidades como 
productores en beneficio de la productividad  de los cultivos y la competitividad de 
la actividad agropecuaria. 
1.1.1.2. Misión  
 
                                            
18
 ASOCIACIÓN DE MOREROS DE SANTA ROSA DE CABAL. Estatutos de la Asociación. Capítulo II. Objeto 
social y principios. Artículo 5. Punto g. 
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Buscar la integración de los productores de mora del Municipio de Santa Rosa de 
Cabal, y la región  promoviendo  el desarrollo tecnológico  que garantice  la 
sostenibilidad  de la producción de los cultivos en términos de calidad Y 
productividad para acceder a los mercados en las mejores condiciones de 
competitividad; con un único fin de mejorar las condiciones de vida  de los 
productores. 
 
 
1.1.1.3. Visión 
 
Convertirnos en líderes y expertos  productores de mora tipo exportación  para 
potenciar la economía en el área rural de la región, alcanzando un mayor 
porcentaje de productores de mora  a nivel regional, y generando medios de 
empleo para el desarrollo integral del Departamento de Risaralda. 
 
 
1.1.1.4. Objetivo general de M.U.S.A. 
 
Mejorar la economía familiar de los asociados  a través de la tecnificación de los 
cultivos de mora y garantizar la comercialización transparente y eficiente de 
productos agrícolas,  impulsando la educación, salud, cultura y generación de 
oportunidades económicas que se reflejen en una mejor calidad de vida de los 
productores campesinos. 
 
1.1.1.5. Objetivos específicos de M.U.S.A. 
 Buscar la integración de los productores de mora del Municipio de Santa Rosa 
de Cabal, para obtener una mejor productividad en la finca  y de esta manera 
mejorar el nivel de ingreso familiar y alcanzar el bienestar social y económico 
del asociado y su familia. 
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 Promover la organización comunitaria y estimular el espíritu gremial 
 
 Establecer comunicación directa con entidades oficiales y/o particulares del 
orden nacional y/o internacional, cuya ayuda técnica o económica permita 
desarrollar una mayor actividad en beneficio de la asociación. 
 
 Buscar  y posibilitar los medios adecuados para que la asociación  pueda 
agremiarse, asociarse o anexarse a una asociación Departamental o regional, 
a una organización de segundo piso. 
 
 Establecer la articulación con entidades  privadas para garantizar la 
comercialización del producto garantizando las condiciones de precio y 
condiciones ya sea para el mercado nacional o internacional. 
 
1.2. ANALISIS DE LOS COMPONENTES  DE LOS COSTOS  DE  LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 
Los componentes que intervienen en un proceso de producción agrícola son el 
conjunto de insumos complementarios del proceso biológico de reproducción y 
crecimiento de plantas, con el objeto de obtener bienes económicos; para la 
descripción de este aparte del diagnóstico, se hará referencia  al documento 
resultado del XXVI Congreso Argentino de Profesores Universitarios  de Costos: 
“PEQUEÑO PRODUCTOR AGRÍCOLA: INFORME DE COSTOS Y APLICACIÓN 
DEL TABLERO DE CONTROL”. Recopilado por   Alejandra Fellner  (Maestría en 
Administración MBA) , en el año 2004, donde se hace un diagnóstico y aplicación 
de los costos inherentes en las pequeñas unidades de producción agrícola, y que 
toma importancia entendiendo el perfil de los productores de mora de la 
asociación M.U.S.A, población directa de este propuesta de investigación. 
 
Como toda actividad económica, el éxito de la producción agrícola depende en 
forma importante de sus costos de producción; El negocio agrícola se caracteriza, 
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entre otros aspectos, porque es bajo el número de agricultores que pueden 
señalar la composición de sus costos de producción y la importancia relativa que 
tienen en su predio. 
 
¿Cuál es el costo que más repercute en la producción de un rubro? ¿En qué 
proporción respecto al resto de los costos? ¿Cuál es el costo de cada kilo de 
fruta? ¿Cómo está conformado el costo de dicha producción? Estas son preguntas 
que a un agricultor le resultan difíciles responder. 
 
 
 
 Fuente: Empresa rentable.blogspot.com               
 
El asunto se complica aún más cuando debe diferenciar entre costos totales y 
variables y cómo estos intervienen en cada rubro productivo. 
 
¿Cómo distribuir los gastos generales? ¿Cuál es la incidencia del costo del agua 
de riego en cada cultivo? ¿Cómo determino el costo de mis actividades en el 
predio y cómo la asigno a cada rubro? 
 
Grafico 1. Costos contables 
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Puede pensarse que las preguntas anteriores son una exageración o un 
preciosismo, sin embargo ello no es así; Si analizamos el funcionamiento de un 
mercado, es posible apreciar que existen muy bajas posibilidades que los 
productores agrícolas puedan influir en el precio que éste le asigna a sus 
productos, salvo condiciones excepcionales que en la práctica no son comunes de 
encontrar. 
De manera que si el agricultor quiere aumentar sus utilidades, solo le queda una 
alternativa, esta es: “disminuir sus costos” y es aquí donde adquiere real 
importancia conocerlos con cierto grado de detalle. 
 
En otras palabras, para incrementar las utilidades los agricultores deben  trabajar 
preferentemente en disminuir los costos y en ello ser eficientes en la medida que 
los conozca  bien en cuanto a sus características, importancia y relación que 
tienen con las actividades prácticas y productivas que de ellos se derivan, esto es, 
lo que realmente puede cambiar es la tecnología y su eficiencia siempre y cuando 
el beneficio económico que ello  aporte sea superior al costo de su aplicación. 
 
 
1.2.1. Costos Directos 
 
Los costos directos en el proceso de producción agrícola se han definido: 
Mano de obra directa: comprende remuneraciones y cargas sociales del  
personal afectado directamente a un cultivo.  
Laboreos: son las tareas culturales necesarias para la implantación del  cultivo.  
Semillas: es el valor, al momento de la implantación, de las semillas  necesarias.  
Cuidados culturales: son las tareas necesarias realizadas para facilitar el  
crecimiento de la planta. 
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Fertilizantes: incluye productos y labores necesarias para adicionar  nutrientes al 
suelo, con el objeto de mejorar el rendimiento del cultivo.  
Herbicidas: incluye productos y labores para combatir malezas.  
Insecticidas/ Funguicidas: incluye productos y labores necesarios para  combatir 
insectos y hongos.  
Recolección: comprende insumos y tareas mecánicas para la cosecha.  
Acondicionamiento: comprende los gastos necesarios para la  comercialización.  
Seguros: comprende el premio por cubrir riesgos específicos del cultivo19. 
 
 
1.2.2. Costos estructurales de la actividad o Costos Indirectos 
 
Mano de obra indirecta: comprende las remuneraciones y cargas sociales del 
personal afectado a tareas de agricultura.  
Asesoramiento agrícola: corresponde a honorarios profesionales.  
Depreciaciones y gastos de conservación de activos específicos afectados a la 
actividad agrícola.  
Combate de plagas que afecte a los procesos agrícolas.  
Cortinas de viento: son los reparos para permitir el mejor desarrollo de las 
plantas.  
Los costos de la estructura productiva son los necesarios para poner en  
funcionamiento una explotación agropecuaria. Se conforman de los siguientes 
conceptos: 
                                            
19
 Cra. y MBA Alejandra Fellner,  xxvii congreso argentino de profesores universitarios de costos; pequeño 
productor agrícola:  informe de costos y aplicación del tablero de control, Buenos Aires,2004 
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Insumo tierra: su uso es el principal componente del costo agropecuario. Su 
apropiación sólo es posible una vez completado el período en análisis.  
Personal: que incluirá mayordomo, encargados, capataz o capataces y peones 
generales.  
Honorarios de asesores generales: son los honorarios de aquellos profesionales 
afectados al proceso productivo global.  
Praderas implantadas plurianuales: son las pasturas perennes que tienen como 
finalidad servir de forraje al ganado y restituir fertilidad- textura al  suelo.  
Depreciaciones: de edificios, instalaciones generales, casa y galpones.  
Alambrados.  
Herramientas. 
Animales de trabajo: son considerados como bienes de uso y su  depreciación es 
un costo estructural. La depreciación será igual a la  pérdida de valor por su uso, 
comparando su valor corriente al inicio y cierre  del ejercicio, sin incluir resultado 
por inflación ni por tenencia.  
Forestación y refugios: si su finalidad es agrícola-ganadera.  
Energía: incluye los insumos que generan energía no asignable en forma  
específica.  
Vehículos: incluye gastos de conservación, reparación, combustibles, impuestos y 
depreciación.  
Seguros.  
Conservación y reparación de alambrados, caminos, parques, edificios y  otros.  
Oficina de campo: son los gastos que corresponden al desenvolvimiento  que 
debe proporcionar  la estructura  productiva. 
Telefonía rural.  
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Es una práctica generalizada en la actividad agropecuaria, que los gastos de 
estructura o indirectos se engloben y sólo se trabaje a nivel de costeo directo. Sin 
hacer la correspondiente asignación de los gastos de estructura a los productos; 
siguiendo la  teoría del costeo integral o por absorción. Esta práctica ha provocado 
grandes distorsiones en las contribuciones de cada una de las actividades. 
 
Para poder hacer la distribución es necesario fijar bases o criterios, que para el 
caso  de la actividad del reino vegetal podrían ser los siguientes: 
 
Cantidad de hectáreas afectadas por cultivo: será la proporción en que los 
distintos cultivos participan del total de la superficie. Una vez calculado el  
porcentaje se lo aplica a los costos estructurales para agregarlo al importe final de 
la unidad-producto.  
 
Tiempo insumido20 por cultivo: es la utilización del insumo medida en unidad de  
tiempo.  Por el uso: es la efectiva utilización del insumo mediante relevamientos  
específicos. 
Unidad de costeo: La asignación de los costos dependerá de la unidad de costeo 
que se ha decidido emplear. Algunas de las unidades de costeo pueden ser:  
 Lote de producción.  
 Línea de producto.  
 Departamento o centro de costos.  
 Producto o artículo.  
 
                                            
20
Tiempos insumido= Tiempo empleado 
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La definición de las unidades de costeo dependerá de los objetivos y necesidades 
de información del tomador de decisiones y del grado de control que se quiere 
ejercer.  
 
La unidad de costeo que correspondería para un pequeño productor agropecuario 
sería “lote de producción”, ya que le permitiría obtener costos más precisos. Pero 
es una práctica generalizada utilizar como unidad de costeo el cultivo o la 
campaña. La campaña es el periodo que se extiende aproximadamente desde 
junio de un año al mismo mes del  año siguiente, es decir que abarca la cosecha 
fina y la cosecha gruesa.21 
 
 
1.3. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE  LA MORA  
 
La mora de castilla es una fruta que se cultiva en las regiones frías, tiene gran 
aceptación para el consumo en fresco y procesado por su exquisito sabor y la 
facilidad de la agro industrialización, además es una fruta muy apetecida, rica en 
minerales y vitaminas, es muy perecedera, por lo tanto requiere de especiales 
cuidados durante la cosecha y el transporte, Se estima una vida útil de 12 a 15 
años dependiendo del manejo que se le dé. En Colombia el rendimiento promedio 
de 11 toneladas por hectárea.22 
 
Entre los materiales de mora de castilla se encuentra reportada la “mora sin 
espinas”, cultivo de reciente introducción que también ha sido categorizada  como 
R. glaucus,  ya que todas sus estructuras vegetativas y reproductivas  coinciden 
                                            
21
  XXVII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COSTOS, “ Pequeño 
productor agrícola: informe de costos y aplicación del tablero de control,  Internet: 
http://eco.unne.edu.ar/contabilidad/costos/iapuco/trabajo26_iapuco_condicional.pdf 
22
 Pulpas de Frutas tropicales [en línea].Antioquia, 2011 [Consultado el 14 de Julio  de 2014] disponible en 
internet : www.Huitoto.udea.edu.co/frutastropicales/mora_de_castilla.html   
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con la descripción de esta especie, exceptuando la presencia de aguijones, los 
cuales han sido reemplazados por rudimentos de aguijón. Esta modificación 
constituye una ventaja para el manejo agronómico, pues facilita la realización de 
las diferentes labores culturales como poda, cosecha y tutorado23. Se hace 
referencia a esta especie dado que esta es la especie cosechada en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal por parte  de los productores de M.U.S.A. 
 
Adicionalmente, este nuevo material ha sido reportado como notable por su 
capacidad productiva, pues se pueden obtener rendimientos anuales de hasta 15 
toneladas /ha; esta característica de mayor productividad se asocia a una mayor 
producción de tallos o ramas productivas  en comparación con la mora de castilla 
con espinas. También presenta un macollamiento24 mayor frente a la mora sin 
espinas entre un 15 y 20%. En cuanto a sus frutos, estos son de tamaño similar a 
los de la mora con espinas, alcanzando longitudes  de 3,5 cm y diámetros de 2,3 
cm, con un peso promedio entre 7,5 y 8,5 g25. 
 
Estas ventajas comparativas frente al material con espinas, sumadas  a su 
facilidad para la propagación vegetativa, han hecho que rápidamente se disperse 
en las regiones productoras colombianas, especialmente en la zona del Eje 
Cafetero26 
 
En Colombia se produce aproximadamente 100 mil toneladas/ año de mora de 
castilla Rubus Glaucus (benth) los departamentos de Cundinamarca, Santander, 
                                            
23
 . Espinosa N., C. Medina, M. Lobo. 2009.p 25-34. Identificación taxonómica de las especies del genero 
Rubus presentes en la colección Colombiana de Mora , Ed Barrero L. 
24
 Etapa del cultivo, en la cual se incrementa el número de brotes o tallos después de la germinación o corte 
25
 Clavijo y Pedraza, 2004 citado en Bernal y Díaz, 2006 
26
 . López J., M. Marulanda, A. López. 2009, Comportamiento agronómico y adaptabilidad de materiales élite 
de Rubus glaucus Benth sin aguijones en dos municipios del departamento del Risaralda, Colombia., Revista 
Unisarc 7(1): 14-29. 
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Huila, y Antioquia son los mayores productores, con cerca del 70% de la cosecha 
nacional, el cultivo se ha incrementado en los últimos años en el país, debido al 
aumento de la demanda de la fruta, tanto para la exportación como para la 
elaboración de productos procesados como mermeladas y jugos con destino al 
consumo nacional27 
 
En Colombia, aproximadamente el 55% de la producción se ofrece en fresco en 
supermercados y plazas de mercado para el consumo de los hogares en donde se 
utiliza para preparar bebidas y dulces, mientras que cerca del 10% se vende a la 
agroindustria para la preparación de jugos, pulpas, mermeladas, conservas, 
confites y colorantes.  
 
Una mínima proporción de la producción se exporta procesada o congelada en 
razón a la alta perecidad que presenta la fruta en fresco, además de las altas 
pérdidas post cosecha. Para el mercado institucional se destina cerca del 5% de la 
fruta y las pérdidas pos cosecha se sitúan alrededor del 30%28 
 
Es una de las frutas de mayor proyección a nivel nacional, en el Plan frutícola 
nacional -PFN (2006 - 2026), se proyecta un incremento del 94,1% en el área 
cultivada para el año 2026;  pasando así de 10.743 ha en el año 2008,  a 20.631 
ha,  lo que generaría, aproximadamente 6.917 empleos directos. 
 
 
                                            
27
 Manejo fitosanitario del cultivo de la mora [en línea]. Bogotá, D.C.: Ica, 2011 [Consultado el 23 de Julio de 
2014] disponible en internet : http://www.ica.gov.co/getattachment/b7e061eb-ebd3-4f80-9518-c771712405eb/-
nbsp;Manejo-fitosanitario-del-cultivo-de-la-mora.aspx   
28
 Inversión en el sector hortofrutícola en Colombia [en línea].Bogotá, D.C: Proexport, 2013 [Consultado el  05 
de Agosto de 2014] disponible en internet:  
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/hortofruticola.html   
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1.4. PROTOCOLO DEL CULTIVO DE MORA 
 
Para efectos de una comprensión más práctica del desarrollo del cultivo de mora 
se presenta en fases de acuerdo a las actividades, esto permitirá identificar  los 
costos incurridos en cada etapa del proceso: 
 
Tabla 1.   Establecimiento del cultivo 
PROCESO IMPORTANCIA FRECUENCIA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Trazo y 
ahoyado 
 
Garantiza una 
buena cuna para 
el desarrollo de 
las raíces y el 
tallo 
1 vez en la vida 
del cultivo 
 
El trazo es muy importante porque los 
errores que allí se cometan se  reflejaran 
por siempre en el cultivo.  El tamaño y 
profundidad del hoyo depende de la 
textura del suelo y el tamaño del material 
de siembra. 
El hoyo se debe vaciar para mezclarle 
los diferentes insumos utilizados en la 
siembra 
Material de 
siembra 
 
Fundamental 
para la duración, 
la productividad 
y la rentabilidad 
del cultivo 
1 vez en la vida del 
cultivo 
 
 
Hay diferentes materiales de siembra y 
todos son buenos si cumplen con las 
normas mínimas de calidad: buen origen 
genético buena sanidad buena nutrición. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir documento CORPOICA “Proyecto     
transferencia de tecnológica sobre el cultivo de mora” y otros documentos 
 
Tabla 2.  Adecuaciones 
PROCESO IMPORTANCIA FRECUENCIA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Construcción 
de espalderas 
Debido a que el  
hábito de 
crecimiento de la 
mora es de tipo 
rastrero, es 
necesario orientar 
su crecimiento 
utilizando tutores 
que favorezcan la 
aireación y 
labores de 
mantenimiento 
del cultivo. 
Una vez. El chiquero: Consiste en colocar 3 o 4 palos, 
unidos por 3 o 4 varas alrededor de la planta en 
forma de corral. Espaldera sencilla: Los postes 
tienen una altura de 1.60 m, se entierran 50 cm y 
a 2 m de distancias entre sí, se colocan 3 
alambres calibre 12 repartidos en toda la altura 
del poste. T Sencilla: Los postes son de 1.60 m, 
separados entre sí 2 m y enterrados por lo menos 
50 cm. Las crucetas miden 40 cm de largo y por 
cada extremo de esta pasa un alambre. 
Espaldera de doble alambre: las plantas se 
colocan entre dos espalderas, a cada lado de la 
planta se encuentran hilos de alambre, estos 
alambres se sostiene por palos en forma de T. 
Fuente: Elaboración propia a partir documento CORPOICA “Proyecto 
transferencia de tecnológica sobre el cultivo de mora” y otros documentos. 
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Tabla 3. Mantenimiento del cultivo 
PROCESO IMPORTANCIA FRECUENCIA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Fertilización 
Fertilización La mora requiere 
una correcta nutrición, la cual 
está basada en el análisis de 
suelo de la finca. En plantas, 
adultas las aplicaciones se 
deben hacer cuando el suelo 
tenga buena humedad. Antes 
y después de la cosecha. 
 
La fertilización 
para plantas en 
crecimiento se 
debe   empezar 
a los dos 
meses 
después de la 
siembra y 
continuar  
como mínimo 
cada dos 
meses, como 
mínimo. 
Antes de la siembra aplicar, materia 
orgánica y cal, En el momento de la 
siembra, aplicar micorrizas + materia 
orgánica bien descompuesta. + una 
fuente de fosforo.  
5 días después de la siembra aplicar 
un fungicida preventivo. o al mes. 
Al mes de sembrado. Aplicar una 
fuente de fosforo. y continuar 
realizando fertilizaciones cada mes o 
cada tres meses esto depende del 
agricultor 
Podas. 
Para su vida productiva, 
ayudándola en el proceso de 
floración, formación de frutos y 
renovación de ramas. 
Reducción de plagas y 
enfermedades. 
 
Se facilitan las labores. 
 
Mantiene la plantación 
vigorosa con producción 
uniforme. 
 
Las podas realizadas a tiempo 
permiten tener cosechas más 
largas y abundantes. 
Cada vez que 
sea necesario. 
Poda de formación: formar la planta, 
eliminando ramas débiles, a los 45 a 
60 días después de la siembra. 
Podas de producción: busca tener 
una planta con suficiente número de 
tallos, con capacidad de dar ramas 
fructíferas y vigorosas. 
Poda de mantenimiento y poda 
fitosanitaria: consiste en cortar 
permanentemente todos aquellos tallos 
y ramas que no produjeron fruta, 
eliminar los látigos, ramas secas, o 
enfermas y corte de ramas machos 
para conseguir ramas secundarias y 
terciaciarías. Esta poda se hace cada 
15 a 30 días. 
Poda de renovación: Darle un nuevo 
aire a la planta, para que se renueve 
total o parcialmente y así mejorar la 
productividad y calidad de la fruta. 
Manejo de 
arvenses. 
El sitio destinado a la siembra 
de la planta se debe tratar 
previamente con herbicida, 
para permitir que la planta en 
sus estados iníciales no sufra 
los efectos de la competencia 
con otras especies. 
Cada vez que 
sea necesario 
El plato de la planta siempre debe 
permanecer limpio, de lo contrario la 
planta no emite brotes en forma 
adecuada. 
 
Manejo de 
Plagas 
El control o manejo de las 
plagas nos ayuda a la sanidad 
y a la longevidad de la 
plantación 
 
Cada vez que  
sea necesario. 
Las plagas de acuerdo al órgano o 
parte de la planta atacado, se puede 
clasificar así: Plagas que atacan la 
raíz, cuello de la planta, Plagas que 
atacan tallos y ramas Plagas que 
atacan los frutos 
Manejo de 
enfermedade
s 
 
El cultivo de la mora presenta 
enfermedades que causan 
pérdidas y hacen necesario 
desarrollar  medidas de 
manejo. 
 
Cada vez que 
Sea necesario. 
Las enfermedades más comunes   de 
la mora son: La Antracnosis, moho gris 
o botritys , el mildeo velloso, el mildeo 
polvoso, la roya. Y las pudriciones de 
la raíz. 
Fuente: Elaboración propia a partir documento CORPOICA “Proyecto 
transferencia de tecnológica sobre el cultivo de mora” y otros documentos 
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Tabla 4.  Cosecha y pos cosecha 
PROCESO IMPORTANCIA FRECUENCIA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Cosecha 
Es la fase de la explotación 
comercial del 
cultivo de la mora en la cual 
el empresario agrícola 
planea, organiza 
Coordina, ejecuta, verifica, 
los procesos administrativos 
y operativos que permiten 
recolectar y colocar en el 
mercado. 
 Cada vez que sea 
necesario. 
Para decidir cuándo se inicia la 
recolección de  la mora se deben 
conocer los indicadores de madurez. El 
color externo del fruto debe ser el 
clasificador como 4 (color rojo intenso), 
5 (color rojo intenso con drupas 
moradas) ó 6 (color morado oscuro). 
Empaque 
El empaque es el recipiente 
que permite manejar la fruta 
eficientemente y la protege 
de daños físicos y 
bacteriológicos. 
Además facilita el transporte 
al sitio de 
Almacenamiento y ayuda a 
la presentación del 
producto para la venta 
Cada vez que 
sea necesario 
Que sea fuerte para que proteja bien el 
producto durante la manipulación, 
arrumes y trasporte al hombre, en 
bestia o camión. 
Que sea profundo para que las capas 
superiores no destripen la fruta del a 
asiento. 
Que sea liso, sin ranuras, ni estrías que 
alberguen patógenos, y sin aristas que 
dañen el producto. 
Tipos de empaque: Cajas de madera. 
Cajas de cartón, Canastillas plásticas. 
Fuente: Elaboración propia a partir documento CORPOICA “Proyecto 
transferencia de tecnológica sobre el cultivo de mora” y otros documentos 
 
1.5. DIAGNOSTICO DEL MANEJO DE LOS COSTOS EN LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE M.U.S.A. 
 
Se llevó a cabo la aplicación de una encuesta dirigida a 42 miembros activos de la 
Organización asociativa ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA DE 
SANTA ROSA DE CABAL -M.U.S.A.; cuyo objetivo  fue Diagnosticar las 
condiciones actuales del manejo de los costos por parte de los asociados en el 
cultivo de mora; que permitieran identificar la línea base del manejo de los costos 
para la estructuración de una caja herramienta didáctica, identificando las 
actividades que se van a medir y controlar. La muestra representa el 70% de la 
población, lo que garantiza unos resultados confiables; que fueron determinantes 
en la generalización y tendencia de los resultados.  
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Tabla 5.  Ficha técnica de la encuesta 
FICHA TÉCNICA 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA  
 
Identificar la línea base del manejo de los costos por 
parte de los productores de mora de M.U.S.A. para la 
estructuración de una caja herramienta didáctica 
ZONA GEOGRÁFICA Municipio de Santa Rosa de Cabal 
UNIVERSO Asociación de productores de mora de Santa Rosa 
de Cabal  M.U.SA.  
POBLACIÓN 60 miembros certificados asociación  M.U.S.A. 
MUESTRA 42 productores 
TIPO DE ENCUESTA Entrevista personal domiciliaria  
PROCESAMIENTO - INFORME Luz Marina Parra Giraldo 
PROFESIÓN Contador Público 
SUPERVISIÓN Universidad Libre Seccional Pereira 
FECHA Abril – Mayo del 2014 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados de este proceso de recolección de información se resumen: 
 
Tabla 6. Tabulación  resultados encuesta 
CUADRO RESUMEN 
TAMAÑO DE LA MUESTRA (Productores) 42 
  
  SI NO 
¿Sabe usted qué es un costo? 40,5% 59,5% 
¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un costo  y un gasto? 9,5% 90,5% 
¿Conoce usted para qué le sirven los costos  en la producción 
de mora? 
73,8% 26,2% 
¿Actualmente aplica costos  a la producción que tiene  de 
mora? 
9,5% 90,5% 
¿Sabe usted cuál es la ganancia económica que obtiene de 
una recolecta  en un periodo determinado? 
26,2% 73,8% 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados visualizados en el contexto de las variables del conocimiento y 
aplicación de costos  a la actividad del cultivo de mora,  presentados en la tabla 
No 6. Permiten establecer que a pesar  de identificar la utilidad de los costos en su 
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actividad, este recurso contable no es utilizado, por falta de conocimiento, no se 
distingue la diferencia entre un costo y un gasto; obteniendo como resultado el 
desconocimiento de las utilidades reales de su actividad productiva. 
 
1.5.1. Análisis de las variables individualmente 
 
 Conocimiento acerca del término Costo: Esta variable identifica el 
conocimiento del término de costos. 
 
Tabla 7. Conocimiento del concepto de costos 
¿Sabe usted qué es un costo? 
 
 No % 
Si 17 40,50 
No 25 59,50 
Total 42 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación: Según los resultados el 40,50% de los pequeños 
productores de mora entienden el concepto de lo que es un costo, y el 59,59% de 
los productores no  tienen claro que es un costo. 
Grafico 2. Conocimiento del concepto de costos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Diferencia entre  el concepto costo  y  gasto: Esta variable permite 
identificar si los productores están en capacidad de distinguir qué es un 
costo y un gasto. 
 
 
Tabla 8. Diferencia entre  el concepto costo  y  gasto 
Conocimiento  y aplicación del concepto 
costo  y  gasto 
 
 No % 
Si 4 9,52 
No 38 90,48 
Total 42 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación: El 9.52% de los productores de la asociación M.U.S.A. 
expresan conocer y aplicar el concepto de costos y gastos en su proceso contable 
de producción, y el 90,48%  desconocen y no los aplican en su proceso de 
producción. Esto es válido en el sentido que en la pregunta anterior se evidencio la 
falta de conocimiento y entendimiento del concepto de costos. 
 
Grafico 3.Diferencia entre  el concepto costo  y  gasto 
 
Fuente: Elaboración propia 
4 
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 Aplicación de costos: Determinar el conocimiento de cuál es la aplicación 
de los costos en el sistema de producción de mora, es importante para determinar 
si existe potencial para aplicar la herramienta didáctica a desarrollar. 
 
Tabla 9. Aplicación de costos y Gastos 
 
Conocimiento de la aplicación de los costos 
 
 No % 
Si 31 73,81 
No 11 26,19 
Total 42 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Análisis e interpretación: El 73,81% de los productores de mora si conocen para 
que sirven los costos como herramienta contable y la aplican es su sistema 
contable, entendiendo que tienen claro la diferencia entre costo y gasto, en el 
proceso de producción y el 26,19% expresan no conocerlo. 
 
Grafico 4.  Aplicación de costos y gastos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 Aplicación de un sistema de costos: Se requiere establecer si los 
productores de mora si aplican un sistema de costos en su actividad de 
producción. 
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26,2% 
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Tabla 10. Aplicación de un sistema de costos 
Aplicación de un sistema de costos  
 
 No % 
Si 4 9,52 
No 38 90,48 
Total 42 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Análisis e interpretación: El 9,52% de los productores de M.U.S.A., si cuentan 
con un registro  de sus movimientos contables;  y cuentan con un sistema que les 
permite costear los diferentes procesos de su  labor, mientras que el 90,48% de 
los productores no aplican ningún sistema. 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 Identificación de las ganancias o pérdidas en la actividad: Si se conoce 
cuantos de los productores pueden identificar los resultados económicos de su 
actividad sea positiva o negativa, permite asociar si la aplicación de un sistema 
contable de costos, está directamente relacionado, con este aspecto que es de 
gran importancia para la toma de decisiones. 
 
9,5% 
90,5% 
SI NO
Grafico 5.  Aplicación de un sistema de costos 
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Tabla 11. Identificación de las ganancias o pérdidas en la actividad 
 
Identificación de las ganancias o perdidas 
 
 No % 
Si 11 26,19 
No 31 73,81 
Total 42 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación. El  73,81% de los productores encuestados  aseguran 
no conocer el nivel de sus ganancias o pérdidas al momento de concluir su ciclo 
de producción; solo el 26,19% de los productores aseguran conocer sus 
ganancias o pérdidas al finalizar  cada cosecha 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Disposición a aplicar un sistema de costos: Determinar la disposición 
que tienen los asociados de M.U.S.A, en aplicar un sistema de costeo, 
26,2% 
73,8% 
SI NO
Grafico 6.Identificación de las ganancias o pérdidas en la actividad 
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apoyándose de los miembros de su familia, como estrategia para lograr 
implementar el uso de esta herramienta contable. 
Tabla 12. Disposición a aplicar un sistema de costos 
Intención de aplicar un sistema de costos  
 
 No % 
Si 42 100,00 
No 0 0,00 
Total 42 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación: El 100% de los productores de mora de la asociación 
M.U.S.A. estarían de acuerdo en apoyarse de sus personas más cercanas para 
poder llevar un proceso contable organizado que les permita costear su proceso 
agrícola. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
100,0% 
0,0% 
SI NO
Grafico 7.Disposición a aplicar un sistema de costos 
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 Insumos que  impactan los costos en la producción de mora: 
Determinar los costos que se deben tener en cuenta al estructurar una 
herramienta de aplicación. 
Tabla 13.  Insumos que  impactan los costos en la producción de mora 
Cuáles considera usted , son  los principales productos o  insumos  que son los 
más  costosos  y afectan  el total de la producción de mora en un período 
determinado 
ABONO 13 
MANO DE OBRA 7 
PLAGUICIDA 3 
INSECTICIDA 5 
FUMIGACIÓN 10 
TODOS 15 
FERTILIZANTES Y QUÍMICOS 11 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis e interpretación. Se determinó cuáles son los principales insumos que 
intervienen en el proceso de producción que tienen incidencia en los costos finales 
del cultivo, y que son esenciales al momento de costear el proceso de producción 
por su precio y su cantidad. En la respuesta se evidenció un impacto marcado en 
el uso del abono, los químicos y fertilizantes. Se le da menos importancia a la 
mano de obra como costo de impacto en el costo total del  cultivo. 
 
1.5.2.   CONCLUSIONES  DE LOS RESULTADOS 
 
La  gran mayoría de las respuestas son de una tendencia negativa, frente al 
conocimiento y aplicación de los costos en la actividad agrícola del cultivo de la 
mora por parte de los miembros de la ASOCIACIÓN  DE PRODUCTORES DE 
MORA DE SANTA ROSA DE CABAL -M.U.S.A;  del municipio de Santa Rosa de 
Cabal; Los resultados indican un alto nivel de desconocimiento frente al uso y 
aplicación de los costos en la actividad económica que se ejerce; Pero a pesar de 
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no tener claro el concepto y su aplicación se reconoce la importancia  y el interés 
por aplicarlos, además estarían dispuestos a aceptar ayuda por su grupo familiar y 
colaboradores para realizar esta actividad. 
Este análisis  asociado a  la composición de la asociación donde una de las 
características de sus miembros es el bajo nivel en la   formación educativa de los 
asociados, permite identificar que la no aplicación del concepto de costos para 
estos productores no es una decisión voluntaria si no que es el resultado de falta 
de conocimiento de su aplicación y cómo hacerlo. 
 
En este período de diagnóstico, se recolectó (en colaboración con la Umata del 
municipio de Santa Rosa de Cabal) la información necesaria para construir los 
elementos que constituyen la caja de herramienta didáctica que permite entregar 
los conceptos básicos de costos y su aplicación en los términos pedagógicos que 
se ajusten a los niveles educativos y tecnológicos al alcance de los productores y 
sus familiares para ser utilizada como herramienta financiera que les proporcione 
conocer sus costos, gastos, cantidades usadas de insumos, materia prima y muy 
importante la rentabilidad de su negocio. 
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2. CONSTRUCCION DEL MODELO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS 
 
2.1. COSTOS CULTIVOS DE MORA 
 
Para la identificación de los costos de acuerdo a las diferentes etapas del proceso 
de producción y las diferentes actividades, en colaboración con la Umata del 
municipio de Santa Rosa de Cabal e información de las directivas de la asociación 
M.U.S.A,  se validó la  estructura de las diferentes actividades que se requieren 
costear la ejecución de la actividad económica en estudio. 
 
Tabla 14.  Costos de producción cultivo de mora año 0 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 
ESTABLECIMIENTO (AÑO 0) 
costos 
variables    
MANO DE OBRA  
Preparación terreno Jornales 11,7 28.000 326.760 
Trazo Jornales 3,5 28.000 96.880 
Hoyado (40 cm x 40 cm) Jornales 7,3 28.000 203.000 
Regar Orgánica/Cal* Jornales 4,1 28.000 115.360 
Siembra Jornales 9,0 28.000 252.000 
Resiembra Jornales 0,3 28.000 7.000 
Distribución de colino en lote Jornales 0,5 28.000 14.000 
Tutorado Jornales 27,9 28.000 781.760 
Poda de formación Jornales 1,0 28.000 28.000 
Poda de mantenimiento Jornales 0,5 28.000 14.000 
Manejo Arvenses Jornales 46,8 28.000 1.309.000 
Fertilización (6 veces) Jornales 13,3 28.000 371.000 
Manejo de Plagas y Enfermedades Jornales 19,8 28.000 555.240 
Administración Jornales 49,1 28.000 1.375.267 
Recolección Jornales 5,7 28.000 158.760 
Sub total Mano de Obra 
 
 
 
Jornales 200,29 
 
28.000 5.608.027 
INSUMOS 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 
Cal agrícola Kg. 239,2 224 53.574 
Materia Orgánica Kg. 2.630,3 800 2.104.264 
Fertilizante Kg. 55,8 1.616 90.221 
Insecticidas Lts 2,2 60.017 133.838 
Fungicidas Lts 8,8 184.225 1.611.969 
Alambre Kg. 76,8 4.500 345.735 
Puntillas Lbs 5,2 1.750 9.100 
Estacones o guadua Un 435,0 1.250 543.750 
Fumigadora Espalda Un 1,0 260.000 260.000 
Herramientas Un 2,0 57.000 114.000 
MATERIA PRIMA  
Material Vegetal Plántulas Un 1.100,0 800 880.000 
Fuente: Elaboración grupo de técnicos Umata Santa Rosa de Cabal, trabajo de 
campo  
 
Tabla 15. Costos de sostenimiento año 1 del cultivo de mora 
DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 
SOSTENIMIENTO (AÑO 1) 
MANO DE OBRA 
Materia Orgánica Jornal 
1,1 
28.000 30.240 
Siembra Jornal 
0,0 
28.000 0 
Control sanitario Jornal 
36,9 
28.000 1.033.760 
Fertilización Jornal 
14,6 
28.000 408.240 
Desyerbas Jornal 
48,5 
28.000 1.358.000 
Tutorado Jornal 0,7 28.000 18.760 
Poda formación Jornal 
0,0 
28.000 0 
Poda mantenimiento Jornal 
57,4 
28.000 1.607.760 
Recolección, Selección y Empaque Jornal 
100,0 
28.000 2.800.000 
INSUMOS 
Materia Orgánica Kg. 1.240 800 991.680 
Fertilizante Kg. 630 1.616 1.018.080 
Insecticidas Lts 2 60.017 112.232 
Fungicidas Lts 9 184.225 1.589.862 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 
Herramientas Un 2 57.000 114.000 
COSTOS INDIRECTOS 
Transporte insumos  Viajes 3,0 40.000,0 120.000 
Transporte de fruta  canecas 20kg 500,0 681,0 340.500 
Empaque  Un 10,0 20.000,0 200.000 
Arrendamiento  mes  12,0 100.000,0 1.200.000 
SUB  TOTAL (AÑO 1)     
 
12.912.874 
INGRESO COSECHA (AÑO 1) Kg 13620 1.300** 17.706.000 
Fuente: Elaboración grupo de técnicos Umata Santa Rosa de Cabal, trabajo de 
campo  ** Precio promedio de mercado para el primer semestre del 2014 
 
 
2.2. CLASIFICACION DE LOS COSTOS DEL CULTIVO DE MORA 
 
Tabla 16.  Establecimiento (año 0) y sostenimiento (año 1)  costos directos 
  
DESCRIPCIÓN COSTOS CONCEPTO 
POR 
CLASIFICACION 
COSTOS 
DIRECTOS 
Preparación terreno 326.760 1,52%   
Trazo  96.880 0,45% 
 Hoyado (40 cm x 40 cm) 203.000 0,95%   
Regar Orgánica/Cal* 115.360 0,54%   
Siembra 252.000 1,18%   
Resiembra 7.000 0,03%   
Distribución de colino en lote 14.000 0,07%   
Poda de formación 28.000 0,13%   
Poda de mantenimiento 1.621.760 7,57%   
Manejo Arvenses  2.667.000 12,44%   
Fertilización (6 veces) 779.240 3,64%   
Manejo de Plagas y 
Enfermedades 1.589.000 7,41%   
Recolección 2.958.760 13,81%   
Cal agrícola 53.574 0,25%   
Materia Orgánica 3.095.944 14,45%   
Fertilizante 1.108.301 5,17%   
Insecticidas 246.070 1,15%   
Fungicidas 3.201.831 14,94%   
Alambre 345.735 1,61%   
Puntillas 9.100 0,04%   
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DESCRIPCIÓN COSTOS CONCEPTO 
POR 
CLASIFICACION 
Estacones o guadua 543.750 2,54%   
Fumigadora Espalda 260.000 1,21%   
Herramientas 228.000 1,06%   
Material Vegetal Plántulas 880.000 4,11%   
Tutorado 800.520 3,74   
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 21.431.585 100,00% 96,49 
Fuente: Elaboración grupo de técnicos Umata Santa Rosa de Cabal, trabajo de 
campo  
 
 
Tabla 17.  Establecimiento (año 0) y sostenimiento (año 1)  costos indirectos 
Fuente: Elaboración grupo de técnicos Umata Santa Rosa de Cabal, trabajo de 
campo  
  
 
Tabla 18.  Clasificación de los costos por su forma de imputación 
Costos Directos  96,49% 
Costos Indirectos 3,51% 
TOTAL 100% 
Fuente: Elaboración grupo de técnicos Umata Santa Rosa de Cabal, trabajo de 
campo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DESCRIPCIÓN COSTOS 
% POR 
CONCEPTO 
% POR 
CLASIFICACION 
COSTOS 
INDIRECTO
S 
Transporte insumos  120.000 15,37   
Transporte de fruta  340.500 43,63   
Empaque  200.000 25,62   
Arrendamiento  120.000 15,37   
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 780.500 100,00 3,51 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar la incidencia de los costos directos en el proceso del 
cultivo de la mora equivalentes a un 96%, frente a un 4% de los costos indirectos; 
en los costos indirectos la variación se puede presentar dependiendo del tipo de 
tenencia de la tierra si es alquilada o propia. 
 
Otro rubro específico de los costos indirectos que permite variación es el 
transporte de la cosecha; dado que la producción de los productores de mora de 
Santa Rosa de Cabal pertenecientes a  M.U.S.A. venden la mayor parte de su 
producción a Postobón y el producto es recogido por  ellos directamente en las 
fincas.  
 
 
 
 
 
 
96% 
4% 
Costos Directos Costos Indirectos
Grafico 8. Composición de los costos 
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3. IMPLEMENTACION DEL MODELO 
 
Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, 
actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las  acciones de 
manera consciente para construir y lograr metas previstas e  imprevistas en el 
proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las  necesidades de los 
participantes de manera significativa. Para Feo R.29 se  puede llegar a una 
clasificación de estos procedimientos, según el agente que lo  lleva a cabo, de la 
manera siguiente: (a) estrategias de enseñanza; (b) estrategias de instrucción; (c) 
estrategias de aprendizaje; y (d) estrategias de evaluación. 
 
Teniendo en cuenta la definición anterior se puede decir que la estratégica 
didáctica desarrollada en esta propuesta de investigación, encaja en el concepto 
de ser una estrategia de aprendizaje, que a través del empleo de herramientas 
conceptuales de costos, recopilados en un documento ordenado y sencillo y  el 
uso de elementos didácticos; permiten  lograr la implementación  de registros 
contables a los pequeños productores agropecuarios de la asociación M.U.S.A. 
del municipio de Santa Rosa de Cabal;  permitiendo: 
 
 Conocer sus costos de producción 
 Registrar los cambios en cuanto a costos, productividad e ingresos de las 
unidades productivas  
 
La caja de herramienta está compuesta por dos tipos de materiales didácticos: 
 
                                            
29
 Feo, Ronald. Estrategias Instruccionales para Promover el Aprendizaje Estratégico en Estudiantes del 
Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez. Trabajo de grado de Maestría no publicada, 
Instituto pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez, Miranda,2010 
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Cartilla: Aplicación de costos en la asociación de productores de mora de Santa 
Rosa de Cabal M.U.S.A 
 
Maletín de herramientas: Tablero, marcadores, cartulinas de colores pre impresas, 
tachuelas de colores, cartulinas blancas para registro, lapicero, bolsa de lona 
(almacenamiento de las herramientas). 
 
  
3.1. COMPONENTES DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS 
 
3.1.1. Cartilla aplicación de costos en la asociación de productores de mora 
de Santa Rosa de Cabal  M.U.S.A. 
 
Entendiendo el objetivo de un contador público egresado de la Universidad Libre: 
“Diseñar, implantar y evaluar sistemas de control interno que permitan el resultado 
de las operaciones realizadas y la gestión administrativa para recomendar 
medidas que conduzcan a mejorar la productividad del ente económico”30. Se 
establece que el mejor mecanismo de apropiar el conocimiento para pequeños 
productores es generar una cartilla, que de manera simple en su contenido 
transfiera el conocimiento del manejo de los costos de producción y su aplicación 
a la actividad productiva agrícola del cultivo de la mora; y que sea una guía 
permanente en el tiempo de consulta y multiplicador de conocimiento a sus 
colaboradores que generalmente son los miembros del núcleo familiar. 
 
 
 
                                            
30
 Universidad Libre de Pereira [En línea]< http://unilibrepereira.edu.co/facultades/ciencias-economicas-
administrativas-y-contables/programas/contaduria>, [Citado en 08 de Septiembre del 2014] 
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 Generalidades de la cartilla 
 
 Cartilla en papel bond blanco, tamaño carta 21,59 cm x 27,94cm. 
 
 Número de páginas: 
 
 Presentación: Argollado, impresión digital. Por ambos lados 
 
 Portada: Diagramación a color, reconocimientos de autor, e instituciones de 
apoyo. 
 
 Presentación: Resumen del contenido y objetivo del instrumento 
pedagógico. 
 
 Tabla de contenido: Índice del contenido. 
  
 Contenido: Diseño a dos columnas, diagramación y texto en blanco y negro. 
 
La cartilla está dividida en tres Capítulos: 
 
Capítulo 1. Uso y manejo de la caja de herramientas 
Capítulo 2. Conceptos de costos  
Capítulo 3. Cuadernillo de registros históricos. 
 
Ver anexo B.  Ejemplar de la cartilla diseño final  “APLICACIÓN DE COSTOS EN 
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA DE SANTA ROSA DE CABAL  
M.U.SA.” 
 
3.1.2. Maletín de herramientas 
 
Se entiende como maletín de herramientas el empaque que contiene los 
materiales de apoyo o didácticos que permiten la aplicación de los conceptos y 
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registro de los costos en forma práctica y específica para cada unidad de 
producción en el momento de su causación, y en el sitio de ocurrencia. 
 Generalidades del Maletín de herramientas 
 
 Bolsa en  Lona o tela. 
 Tablero en  acetato de Etileno Acetato de Vinil. o más conocido como 
espuma de  Foamy  de  70 x 90cms x 2 mm 
 Cartulinas en rectángulos: 
 
o  Color    Blanco :    16  Cartulinas de 10 x4 cms  
o  Color    Rojo:      12  Cartulinas de 20 x4 cms. Pre impresas 
o  Color    Azul:            4   Cartulinas de 20x 4 cms. Pre impresas 
o  Color    Naranja:       6   Cartulinas de 20 x 4 cms.  Pre impresas 
o  Color    Verde:      5 cartulinas de 20x 4 cms y 2 de 10x4 cms. 
Pre impresas 
 
 Marcadores: 1 rojo y 1 negro 
 Lapicero:  1 negro 
 100 unidades de chinches plásticos. 
 
 
3.2. OPERATIVIDAD DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS 
 
Como Caja de Herramientas se compone de  dos instrumentos didácticos: una 
cartilla y un maletín de ayudas didácticas.  
 
El material  pedagógico se presenta básicamente para ser usado como un tablero 
flexible de fácil  traslado y se puede instalar en cualquier  pared o puerta, de  
aproximadamente 70 x 90 cms 
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.Fuente: Elaboración propia 
 
 
El tablero se divide  en cuatro  columnas  con los títulos: Tipo Costos, cantidad  X 
(Signo de multiplicación), Precios = (Signo de Igual), Total. Estos títulos están pre 
impresos en cartulinas de  20 * 4 cms. El objetivo es crear una matriz como se 
muestra en la ilustración No 2. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Tablero en FOAMY 
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Grafico 9.  Esquema del tablero 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La funcionalidad del tablero está dada en el sentido que todos los costos fijos, 
costos variables y títulos que forman la matriz del tablero están pre impresos, lo 
que permite la construcción de la matriz pedagógica que funcionará como un 
rompecabezas para los productores agrícolas. 
 
Mes
TOTAL     $
Empaque 
TIPO DE COSTO CANTIDAD     X  PRECIO    =
COSTOS FIJOS
Transporte insumos 
Transporte de fruta 
Arrendamiento 
Material Vegetal 
Plántulas
Cal agrícola
Materia Orgánica
Fertilizante
Fungicidas
Alambre
Total 
COSTOS VARIABLES
70 centimetros
9
0
 
c
e
n
t
i
m
e
t
r
o
s
Semana del ____ al _______
Material Vegetal 
Plántulas
Herramientas
Fumigadora Espalda
Estacones o guadua
Insecticidas
Puntillas
32 Cartulinas 
blancas de        
20 X 4 CMS
24  Cartulinas 
de colores 
dependiendo el 
tipo de costos 
de de        20 X 4  
16 Cartulinas 
blancas y  2 de 
color de 10
X 4 CMS 
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Objetivo de la matriz: Identificar los diferentes costos de producción de acuerdo a 
al tipo de costo, según su relación  con la producción, con el producto, según su 
variabilidad o su naturaleza; conceptos que se encuentran en la cartilla, una vez, 
definida la matriz que se quiere construir, se  define el período al cual se le quiere 
hacer seguimiento, es en ese momento donde el productor deberá hacer los 
registros en las cartulinas blancas. 
 
3.2.1. Paso a paso de la construcción de la matriz y registro de costos. 
 
1. Colocar en la línea superior   cartulina  verde  indicar la suma a registrar 
2. Colocar  seguido el  mes correspondiente  
3. En la segunda línea colocar las cartulinas pre impresas  de los títulos  TIPO 
DE COSTOS, CANTIDAD X.  PRECIO =, TOTAL 
4. En línea vertical colocar cartulina  pre impresa  COSTOS FIJOS 
5. Debajo de ella colocar  el rubro del insumo o costo a utilizar que buscará 
dentro de las cartulinas pre impresas. 
6. En cartulinas blancas registrar cantidad, precio  y el total  en pesos 
operación que se realiza con una operación matemática de multiplicación 
sencilla. 
7. El productor con ayuda de la cartilla deberá identificar si  el insumo o 
actividad a costear es un costo fijo o variable y colocarlo debajo del título 
correspondiente. 
8. Los costos fijos los encontrará en las cartulinas de color naranja y los 
costos variables en las cartulinas de color rojo. 
9. Al final de la semana deberá sumar todos los costos incurridos y en 
cartulina blanca registrar. 
10. En la cartilla en el capítulo 3. Llevará el valor final. 
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Al iniciar la semana siguiente  eliminará las cartulinas blancas con los registros, 
actualizará la fecha de la semana, en la medida que incurra en nuevos costos 
buscará las tarjetas pre impresas y las incorporará en el tablero, eliminará aquellas 
que no utiliza.  
El proceso será repetitivo para cada semana, al final del mes el productor podrá 
verificar en su cartilla con una suma sencilla los costos incurridos. 
Este proceso le permitirá hacer comparaciones mes a mes de sus costos, 
controlar las variaciones, identificar alzas de precios, o desperdicios en las 
cantidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración  propia 
 
3.3.     METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION 
 
Como metodología se empleará la figura de taller entendiéndolo, como un espacio 
de construcción colectiva que combina  teoría básica de costos de producción 
agropecuaria para el cultivo de mora y práctica alrededor del tema, del empleo de 
la caja de herramientas, el registro de los costos, utilidad y beneficios de la 
implementación; se aprovecha en este espacio pedagógico la experiencia de los 
participantes y el conocimiento del capacitador en temas contables. 
Figura 2. Matriz en el tablero 
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Para la difusión del uso de la cartilla  y el material didáctico se realiza el taller en la 
sede la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (Umata), del municipio de Santa 
Rosa de cabal, con los productores de la Asociación de Productores de Mora de 
Sana Rosa de Cabal M.U.S.A. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 La aplicación de los costos como variable para la toma de decisiones, la 
planificación y control se hacen indispensable en cualquier unidad de 
producción  independiente de su  tamaño y el  tipo de cultivo; teniendo en 
cuenta la necesidad de  implementar  medidas técnicas y económicas con 
el fin de hacer   competitivos  sus productos en  cualquier mercado nacional 
o internacional. 
 
 El uso de herramientas didácticas para la formación, aplicación y 
seguimiento de los costos en unidades pequeñas de producción agrícolas, 
se convierten en una alternativa interesante, para disminuir la brecha de 
incertidumbre en la falta de información al momento de la toma de 
decisiones de los pequeños productores. 
 
 
 Se hace indispensable que las diferentes entidades  del estado que se 
encargan del  apoyo técnico  al sector agropecuario incluyan en sus 
programas líneas de formación continuas en los aspectos financieros y 
contables  y diseñen herramientas fáciles de aplicar para que la población 
rural que no cuentan con  altos niveles de educación, puedan hacer uso de 
la variables contables, de una forma sencilla. 
 
 La academia sea de carácter privado o pública  a través de la investigación 
en los trabajos de grado, se puede convertir en un aliado de los organismos 
de apoyo al sector agropecuario para entregar insumos de aplicación de 
técnicas financieras, contables y administrativas; que pueden estar siendo 
descuidadas por los organismos  especializados en asistencia  técnica. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
 Implementar y desarrollar la herramienta didáctica para los 60 afiliados de 
M.U.S.A, por medio de la Junta Directiva de la asociación, como un 
beneficio a sus asociados. 
 
 Capacitar  en el manejo de la herramienta desarrollada al total de los 
asociados de  M.U.S.A. 
 
 Asesorar y acompañar a los productores que apliquen la herramienta para 
retroalimentar  el mejoramiento de la misma. 
 
 Concientizar a los productores de la importancia del uso de herramientas 
contables en beneficio del negocio. 
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ANEXOS 
Anexo A. Modelo de encuesta 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA   FACULTAD DE CIENCIAS  
ECONÓMICAS  Y CONTABLES  PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
MODELO DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA APLICACIÓN DE COSTOS EN LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA DE SANTA ROSA DE CABAL M.U.SA. 
Responsable: Luz  Marina Parra Giraldo 
De ante mano muchas gracias por su colaboración  Es un apoyo de todos y para todos 
La caja de herramientas es un mecanismo práctico y fácil de entender, para tener 
elementos que den soluciones a los costeos en la producción de mora  para los 
asociados en Santa Rosa de Cabal 
Objetivo: Se busca a través de esta información  , conocer qué tanto conoce  sobre los 
costos de producción de mora en  su trabajo 
¿Sabe usted qué es un COSTO?    Si____________  No_______ 
 
¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un COSTO  Y un GASTO? 
Si____________  No______ 
 
¿Conoce usted para qué le sirve los COSTOS  en la producción de mora? 
Si____________  No______ 
 
¿Actualmente aplica COSTOS  a la producción que tiene  de mora? 
 
Si____________  No______ 
¿Sabe usted cuál es la ganancia económica que obtiene de una recolecta  en un periodo 
determinado? 
 
Si____________  No______ 
¿Le gustaría que sus hijos, esposa/esposo o acompañantes  que viven  con usted les  
apoyen  en COSTEAR  la producción de mora? 
 
Si____________  No______ 
 
Cuáles considera usted , son  los principales productos  o  insumos  que son los más  
costosos  y afectan  el total de la producción de mora en un periodo determinado 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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Anexo B. Cartilla “Caja de herramientas para aplicación de costos en la producción 
de mora.” 
 
Documento adjunto cartilla  “CAJA DE HERRAMIENTAS PARA APLICACIÓN DE 
COSTOS EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA DE SANTA 
ROSA DE CABAL M.U.SA.”  16  páginas, que hacen parte integral del documento. 
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Anexo C. Registro divulgación  y socialización de la herramienta a miembros 
de la asociación M.U.S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Recurso fotográfico resultado del trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Recurso fotográfico resultado del trabajo de campo 
Figura 3. Socialización y entrega material: Productores Santa Rosa de 
Cabal 
Figura 4.Socialización y entrega material: Productor  German 
Cardona 
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Fuente: Recurso fotográfico resultado del trabajo de campo 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Recurso fotográfico resultado del trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.Socialización y entrega material: Productor Gloria Cecilia 
Ocampo 
Figura 6.Socialización y entrega material: Productores Santa Rosa 
de Cabal 
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D. Listados de firma recibido material didáctico y cartilla a productores de mora de 
Santa Rosa de Cabal 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
